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Presentació del segon número dels Quaderns del MEV
Josep M. Riba i FaRRés,  Director del Museu Episcopal
Quaderns és un vehicle d’expressió de la vitalitat polièdrica del nostre Museu episcopal de 
Vic, que arriba periòdicament a la comunitat científica i a tothom qui estigui interessat en el 
món de l’art, per a donar comptes, posar en relleu, fer d’altaveu de tantes activitats diverses 
que tenen com a nucli aquest equipament cultural. perquè l’activitat pròpia del MeV té as-
pectes molt visibles, però també en té d’altres de pràcticament desconeguts; sense aquests 
darrers, els primers no serien possibles. Volem, doncs, donar a conèixer uns i altres, i en 
aquest segon número de Quaderns tots hi tenen cabuda. 
el passat octubre de 2006 el Consell de Direcció del Centre internacional d’estudis del 
Teixit antic es va reunir al nostre Museu, i va poder observar i estudiar de primera mà la pre-
sentació de la col·lecció tèxtil a les sales i a les galeries d’estudi. Ja en la configuració del nou 
edifici del Museu aquesta col·lecció va ser especialment tinguda en compte, i des de llavors 
els professionals de la casa han impulsat una actuació rigorosa i constant en aplicació dels 
criteris de conservació preventiva per tenir els teixits en les millors condicions possibles; tot 
això es va poder constatar en aquesta trobada de prestigi internacional. així doncs, l’empenta 
donada a la nostra col·lecció durant els treballs realitzats en aquesta trobada, i també la res-
tauració que la Fundació abegg de berna ha fet de la capa del bisbe Ramon de bellera, han 
motivat que els teixits protagonitzin bona part d’aquest segon número de Quaderns.
en un altre ordre de coses, si l’exposició «Caps de Notre-Dame de parís» va donar el tret de 
sortida de les exposicions temporals de qualitat al nostre Museu, l’exposició «Memòria del 
vidre. Grans vitralls medievals de França», allotjada a l’església barroca de la pietat, va prendre 
el relleu tot obtenint un ressò ciutadà formidable. Les reflexions i les preguntes fetes mentre 
es cuinava l’exposició donaren com a fruit l’organització de les primeres «Jornades francoca-
talanes. polítiques de conservació del patrimoni medieval a França i a Catalunya. originals 
i còpies als segles xix i xx», que permeteren de veure amb una perspectiva centenària les 
diferents polítiques de conservació, tot veient en les noves tecnologies un ventall infinit de 
noves possibilitats d’intervenció en el nostre patrimoni en aquest delicat camp de la conser-
vació i de l’exhibició. a l’espera de la publicació en breu de les Actes, i mentre es van perfilant 
nous encontres en la mateixa direcció, en aquest Quaderns oferim un petit tast del que es 
tractà en aquestes Jornades. 
Més enllà dels grans o petits actes puntuals, la vida científica del MeV va fent la seva via. La 
mirada de l’investigador fa possible que el Museu sigui en tot moment un espai d’estudi, de 
descoberta. Completen, doncs, aquest Quaderns l’estudi de Rafael Cornudella sobre l’atribució 
«Mediae Aetatis Moneta: la moneda a la Mediterrània medieval». A propòsit de la 
participació d’uns medallons del MEV a l’exposició
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New data on the iconography of the cope 
belonging to bishop Ramon de Bellera. 
Opus anglicanum of the 14th century
A cope that belonged to Ramon de Bellera, bishop 
of Vic (1352-1377). It is a vestment embroidered in 
the type of English needlework known as «opus 
anglicanum». It was torn to pieces in the 17th 
century and subsequently restored by Mossèn 
Gudiol at the end of the 19th century. The cope 
is of red silk velvet with silk embroidery in various 
colours and in gold. The embroidery is an icono-
graphic representation of the exaltation of the 
Virgin Mary, always associated with Jesus and 
the Litany of the saints, since apostles and martyr 
saints of the Primitive Church and English Church 
are represented.
Noves aportacions a la iconografia de la capa pluvial del 
bisbe Ramon de Bellera. Opus anglicanum del s. xiv
R E S U M
Capa pluvial que va pertànyer a Ramon de 
bellera, bisbe de Vic (1352-1377). és un or-
nament de brodat anglès, anomenat opus 
anglicanum. Va ésser trossejada al segle xvii 
i mossèn Gudiol la va restaurar a la fi del 
segle xix. és de vellut de seda vermella amb 
brodats de sedes policromes i or. els brodats 
tenen una lectura iconogràfica d’exaltació de 
la Mare de Déu, sempre relacionada amb 
Jesús, i de la Lletania dels sants, ja que hi 
són representats apòstols i sants màrtirs de 
l’església primitiva i de l’església anglesa. 
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Conservadora del Museu tèxtil i d’Indumentària de Barcelona
«A la meva mare»
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d’una miniatura del MeV a Jean bourdichon; l’aportació d’albert estrada-Rius a propòsit de 
la participació de cinc medalles medievals del MeV a l’exposició «Mediae aetatis Moneta: 
la moneda a la Mediterrània medieval», o un segon article de Dolors Molas, aquesta vegada 
sobre la ceràmica falisco-capenate i etrusca del MeV.
investigació, tècnica, coneixement, divulgació, acolliment, rigor, il·lusió es donen la mà en 
el dia a dia del nostre Museu. són conceptes que poden definir, també, aquest altre número 
de la revista Quaderns que avui teniu a les mans. esperem que sigui del vostre interès.
